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Począwszy od jesieni 2005 roku regularnie ukazywał się 
w Nowotworach cykl krótkich artykułów dotyczących roli 
nowych mediów, w szczególności Internetu, w dostarcza-
niu lekarzom informacji medycznej w zakresie onkologii. 
W pierwszym odcinku definiowano i objaśniano terminolo-
gię internetową: html, hipertekst etc. W kolejnych odcinkach 
prezentowano m.in. strony internetowe Nowotworów i wielu 
polskich oraz zagranicznych stowarzyszeń onkologicznych. 
W jednym z ostatnich, ubiegłorocznych odcinków oma-
wiano onkologiczne aplikacje przeznaczone dla urządzeń 
mobilnych (smartfonów i tabletów), których w chwili roz-
poczęcia publikacji tego cyklu nie było nawet na rynku 
(sprzedaż pierwszego modelu iPhone’a rozpoczęto dopiero 
w 2007 roku!). 
Od chwili druku pierwszego artykułu z niniejszego cy-
klu minęło już 10 lat, a na łamach Nowotworów ukazały się 
52 odcinki — niniejszy jest 53. z serii. W tym okresie w życie 
zawodowe weszło nowe pokolenie młodych lekarzy, dla 
których nowoczesne sposoby komunikacji i narzędzia słu-
żące do pozyskiwania informacji medycznej w Internecie 
są równie naturalnym źródłem wiedzy, jak dla wcześniej-
szych pokoleń opasłe tomy podręczników medycznych. 
Jednocześnie w ciągu minionych 10 lat przedstawiciele 
starszych pokoleń lekarskich przyzwyczaili się do korzy-
stania z krajowych i zagranicznych portali medycznych, 
elektronicznych wersji czasopism lekarskich, kalkulatorów 
ryzyka dostępnych online, korespondencji elektronicznej 
etc. To wszystko spowodowało, że pomysł regularnego 
przybliżania Czytelnikom pisma Nowotwory — Journal of 
Oncology wartościowych miejsc w polskim i światowym In-
ternecie medycznym przestał był aktualny. Zatem wspólnie 
z Redaktorem Naczelnym podjęliśmy decyzję o zakończeniu 
cyklu „Onkologia w Internecie”. Nie oznacza to bynajmniej, 
że na łamach pisma nie będą się ukazywać artykuły zwraca-
jące uwagę na obszary obejmujące zarówno problematykę 
onkologiczną, jak i nowe sposoby elektronicznej fachowej 
komunikacji medycznej. Nie będzie to jednak miało miejsca 
w ramach cyklu „Onkologia w Internecie”, który wraz z ni-
niejszym tekstem zostaje zamknięty. 
Dziękuję Czytelnikom za dekadę obecności w najważ-
niejszym piśmie polskiego środowiska onkologicznego. 
Jednocześnie mam nadzieję, że jako niedawno powołany 
Co-Editor naszego pisma będę pomocny zarówno Nowo-
tworom, jak i naszej społeczności w inny sposób.
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Rzeczywiście, aż trudno uwierzyć, że cykl „Onkologia 
w Internecie” ukazywał się nieprzerwanie przez dziesięć 
lat! Dr Wojciech Wysocki sam, a niekiedy zapraszając do 
współpracy innych znawców tematyki, stworzył jeden z naj-
powszechniej czytanych działów pisma, o niezaprzeczalnej 
wartości poznawczej i edukacyjnej. Było to na początku, jak 
mniemam, przedsięwzięcie pionierskie w polskim czasopiś-
mie medycznym. 
Jestem przekonany, że kolejne inicjatywy Doktora Woj-
ciecha Wysockiego podejmowane na rzecz umacniania po-
zycji i rozwoju Nowotworów będą nie mniej udane.
Prof. Edward Towpik
